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BIBLIOGRAPHIE 
OUVRAGES SIGNALES 
GENERALITES 
BEsTERMAN T. - A world bibliography of bibliographies and of 
bibliographical catalogues, calendars, abstracts, digests, indexes 
and the like. Second edition, revised and greatly enlarged 
throughout. London, vol. I, A-H, 1947, XXVIII, 7 28. p. 
FERGUSON J.-A. - Bibliography of Australia, 17.84-1838. Sydney, 
1'941-45, 2 volumes. Nombreux _ fac-simile. Edition limitée à 
2:5-0 exemplaires. 
ZOOLOG[]ï} 
BLACKWELDER R.-E. - Check-list of the Coleopterous insects of Mexico, 
Central America, the West Indies and South A•merica. Part 5, 
IV + pages 765-925. U. S. National Museum, Bulletin 185. Fin 
du catalogue. Doit être complété par" une bibliographie. 
BRZEK -G. - Historia zoologii w Polsce dor 1918 I. II. History of 
Zoology in Poland till 1918. Parts 1 and 2 Lublin, 1947, _Annales 
Univ. Mariae Curie, Suppl. 2, VII et 253 p. 
CAHALANE V.-H. - Mammals of North America. New-York Macmmil­
lan, 1947, X et 682, p. Biologie. 
CLARK A.-H. - A monograph of the existing Crinoids I. The Co•ma­
tulids. Part 4 b. U. S. National Museum, \Bulletin 82, 1947, VII 
et 473 p., 43 pl. 
CLARK H.-L. - The echinoderm faima of Australia. Carnegie Ins­
titution, Publication n ° 666, 1946, 1 V et 567 pages. Clefs. 
FAUNE DE L'u. R. s. s. - Derniers volumes parus : 
Vol. 21 Mammifères. Muridae, par A.-1. ARGYROPULO. U!4U, 
159 p., fig. 
Vol. 22. Insectes Coléoptères. Cerambycidae, par N.-N. PLAVIL­
STSHIKOV. 1940, XIV et 784 p., fig. 
Vol. 23 Insectes Diptères. Simulidae, par I.-A. RuBzov, 1940, 
IX et 5�2 p., fig. 
FAUVEL P. - Annélides polychètes de Nouvelle Calédonie et des Iles 
Gambier. Faune de l'Empire Français, 8, 1947, 107 p., fig. 
FowLER H.-W. - Fishes of Chile. Systematic catalogue. Rev. Chil. 
Hist. Nat., 45, 1941, 22-57; 46-47, 1942-43, 15-116, 275-343. Figures. 
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HARTMAN O. _:_ The Polychaetous Annelids of Alaska. Pacifie Science, 
2, 1948, 3-58, figures, çlefs. 
· 
MESSER H.-M. --,. An introduction. to Vertebrate anatomy. Revlsed 
edition. New-York, Macmillan, 1947, XXII et 475 p., fig. 
MoRTENSEN T. - A monograph of the Echinoidea. IV, 1. Copen­
hague, l!J48, 363 p., 14 pl. 
Pré<:édemment parus : I (1'928), 88 pl.; III, 1 (1940), 89 pl.; 
III 2 (1943), 56 pl.; III 3 (1943), 66 pl. 
NoRVANG A. - Foraminifera. Zoology of Iceland, 2 part 2, 1946, 
79 p. 
RouGHLEY T.-C. - Wonders of the Great Barrier Reet. New-York, 
Scribners, 1947, XVI et 282 p., 51 pl. col. 
· 
SALMON J.-T. - The Oollembolan fauna of New Zealand, including 
a discussion of its distribution and affinities. Trans. R. Soc. New 
Zealand, 70, 1941, 282-431, pl. 39-72, clefs, figures, descriptions. 
STRAND A. - Nord-Norges Ooleoptera. Tromsèi Museum Arshefter, 
67, 1, 1946, VII et 629 ·pages, 2 cartes. 
TUBANGI M.-A. - A summary of the parasitic worms reported from 
the Philippines. Philippine J. Science, 76, 1947, 225-304. 
TUXEN S .-L. Myriopoda. Zoology of Iceland, a, part. 36, Ul41, 
11 p. 
TUXEN S.-L. 
9 p. 
BOTANIQUE 
Tardigrada. Zoology of lceland, 3, part. 36, 19 41, 
FLORE DE MADAGASCAR ET DES COMORES. - Tananarive. Nouveaux 
fascicules parus en 1946: Familles 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 
38, 39, 45, 46, 47, 48, 106, 114, llfi, 116, 117, 118, 140. 
GooD R. - The geography of the flowering plants. London, Long­
mans, 1947, 403 p., 9 .cartes, 16 planches, 71 figures. 
WOLF l<,.-A., WoLF 1F.-T. - The fungi. London, Wiley and sons, 
l!J47, ), X et 4,38 p., Il, II et 53,8 p. 
GEOLOGIE 
JAGGER T.-A. - Origin and development of craters. Geological So­
ciety of America, Memofr 21, 1947, XVII et '508 p., 87 pl. 
ETHNOLOGIE 
RYDF.;N S. - A study of the Siriono Indians. Gèiteborg, 1941, 167 
· pages, 71 figures. 
W ALLJS W.-D. - The Oanaclian Dakota. Anthropologi-cal papers, 
American Museum Nat. Hist. 41, 1, 1947, I-n5. 
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ANALYSES 
AFRICAN WILD Ll:FE. - Official Journal of the Wild life protection 
Society of South Africa. P. O. Box 17 42. Johannesburg. Depuis 
1947. 
Voici un numéro ·specimen du luxueux périodique �ondé l'an 
dernier par la Société pour la protection de la faune sauvage de 
l'Afrique du Sud créé en 1'9-02. Ce fascicule admirablement illustré 
de photographies prises sur le vif offre un séduisant raccourci 
de la Nature sud-africaine, de l'araignée aquatique Thalassius qui. 
capture Poissons et Batraciens jusqu'aux grands Mammifères du 
parc Kruger en passant par les Aloès, les Oiseaux et les Insectes. 
Souhaitons longue vie et fructueux travail à cette société sœur 
qui poursuit avec tant d'acharnement sa belle œuvre... tout en 
contemplant avec envie l'ampleur de ses moyens. 
F. iB . 
. BAUMANN H., WESTERMANN D. - Les peuples et les civilisations de 
l'Afrique. Paris, Payot, Collection scientifique, 1948, 605 pages. 
461 fi.gures, ·23 cartes, 1.00-0 frs. 
Grâce à une excellente traduction de Mademoiselle L. HoM­
BURGER, les africanistes de langue française disposent désormais ·d'un ouvrage qui, comme le souligne fort justement dans sa pré­
face Monsieur le Professeur Th. Mo'N0D, leur tiendra lieu d'un 
indispensable bréviaire. Ce volume renferme en èffet une masse 
énorme de documents admirablement mis en œuvre et formant une 
synthèse ·moderne des coutumes et des langues du continent noir 
dans son ensemble. Les différents faits de civilisation sont étudiés 
dans le •cadre des divers cycles culturels reconnus par l'auteur et 
dans cha;que cas le lecteur trouvera l'essentiel de ce que nous con­
naissons des techniques, des faits sociaux, de la religion et de la 
langue. Une abondante illustration au trait facilite la consultation 
de ce manuel justement classique qui se termine par une biblio­
graphie soignée et d'utiles index. Ajoutons, ce qui n'est pas pour 
déplaire, que le papier utilisé retrouve enfin une qualité d' <( avant-
guerre ». 
F. B: 
FURON R. - L'érosion du sol. Paris, Payot, Collection scientifique, 
1947, 213 pages, :!4 figures, 8 planches. 
Dans ce remarquable exposé, l'auteur montre les dévastations 
produites par l'homme, ses cultures et ses élevages dans les dif-. 
férentes parties du Monde. Bien qu'il se défende d'avoir réuni une 
documentation complète, les actions combinées des climats, des 
températures, des vents, sont examinées en détail. Il étudie succes­
sivement les ravages produits par le déboisement, l'érosion par le 
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vent sur les sols mis à nu par les cultures, la latérisation des 
sols défrichés sous les climats tropicaux, la destruction définitive 
des forêts par les feux de brousse et les troupeaux, etc ... 
L'impression qui se dégage de la lecture de cet ouvrage est 
assez pessimiste, car, partout, la présence de l'homme et de sa 
.civilisation contribue fortement, sinon définitivement, au déboise­
ment et à la stérilisation des sols défrichés et cultivés par lui. 
M. Furon a su rassembler, dans cet ouvrage, une documentation de 
premier ordre, avec nombreuses photographies à l'appui, que tous 
les Naturalistes doivent connaître, et principalement ceux qui s'in- · 
téressent à la Protection de la Nature, ainsi que 
·
les Forestiers, 
les Agriculteurs, et les Directeurs d'exploitations coloniales. 
J. B. 
Hunns C.-L., LAGLER K.-L. - !Fishes of the Great Lakes Region. 
The Crambrook Institute of Science, Bulletin n• 2·6, 1947, XI-
18S p., 251 fig., 26 planches coloriées. 
Ce livre de format pratique et richement illustré est destiné à 
mieux faire connaître les poissons de la Région des Grands Lacs 
des Etats•Unis. Chaque espèce est succinctement décrite et figurée 
soit dans les planches hors texte en noir ou en couleurs, soit par 
des dessins au trait dans le texte. La distribution géographique des 
formes décrites est soigneusement précisée et quelques renseigne­
ments biologiques sont donnés. Retenons tout particulièrement les 
ingénieuses clefs dichotomiques illustrées. Une bibliographie ter­
mine l'ouvrage et il est agréable d'y constater plusieurs références 
aux travaux publiés· par nos confrèr�s Canadiens français. 
F'. B. 
MONTAGNE ÉNÉ DE rrno A.-A. - Quelques fruits exotiques à cultiver 
sur la Côte d'Azur. Nice, 1941, 62 pages. 
Ce petit opuscule est dans la meilleure tradition de !'Accli­
matation. L'auteur a publié dans ces quelques pages le texte d'une 
conférence faite en 1941 4 la SQciété Centrale d'Agriculture, d'Hor­
ticulture et d' Acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes. S'ont 
principalement conseillées les espèces suivantes : Feijoa sellowiana, 
Cyphomandra betacea, l'avocatier ou Persea gratissima, la Prune 
japonaise, la Nèfle du Japon, le Philodendron pertusum, etc. 
F. B. 
THEVENIN R. - Origine des animaux domestiques. Paris, Presses 
Universitaires. Collection Que Sais-je ? n ° 271, 12·6 P. 
Les animaux domestiques, leur origine, l'histoire de leur do­
mestication constituent un de ces sujets sur lesquels le public ne 
connaît •que quelques banalités, mais quand on cherche une docu­
mentation quelconque, on se trouve très embarrassé par l'absence 
de documents d'ensemble. M. Thévenin vient de nous donner en 
une centaine de pages une synthèse vraiment remarquable de cette 
question, et il faut louer sans réserve l'auteur d'avoir su vulgariser 
des notions zootechniques et zoologiques, tout en maintenant son 
exposé parfaitement ·écrit à un niveau scientifique élevé. 
Pourquoi, comment, où et •quand a-t-on domestiqué ? autant 
de questions exposées en trois chapitres qui forment en quelque 
sorte l'introduction de l'ouvrage, dans laquelle l'auteur, avec exem­
ples à l'appui, se demande si l'homme aurait domestiqué, non 
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selon son unique caprice, mais par une sorte d'aceord mutuel où 
il n'aurait pas été forcément le seul intéressé. 
Le chat, le chien et. le cheval constituent bien entendu une 
matière importante que l'auteur a traité en détail (notamment en 
ce qui concerne l'origine des chats et des ancêtres des chevaux) 
mais il est· également question du chameau, du Lama, du Renne, 
bœuf, chèvre, mouton et porc. · 
Enfin, l'ouvrage donne quelques indications concernant les 
animaux à fourrure, animaux de laboratoire, oiseaux de basse-cour. 
d'ornement et quelques insectes, dont l'abeille. 
P. R. 
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